




PROPUSNI BETON ZA KOLNIKE 
 




Sažetak: Ovaj ?lanak donosi informacije o primjeni 
propusnog betona, o materijalima, svojstvima, doziranju 
smjese i ispitivanju. Pojam "propusni beton" obi?no 
opisuje betonsku mješavinu ?ije je slijeganje približno 
jednako nuli. To je otvoreno-granulirani materijal koji se 
sastoji od portland cementa, krupnog agregata, malo ili 
nimalo sitnog agregata, primjesa i vode. 
 
Klju?ne rije?i: odvodnja, propusnost, propusni betonski 
kolnik, oborinska voda, okoliš 
 
Abstract: This article gives technical information on 
pervious concrete’s application, materials, properties, 
mixture proportioning and testing. The term “pervious 
concrete” typically describes a batch with near-zero-
slump. It is open-graded material consisting of portland 
cement, coarse aggregate, little or no fine aggregate, 
admixtures, and water. 
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Od 1939. do 1945. godine, razaranja Drugog svjetskog 
rata ostavila su Europu u ogromnim stambenim 
potrebama. To je potaknulo razvoj novih ili prethodno 
neiskorištenih metoda gra?enja. Me?u tim metodama bio 
je porozni beton. Njema?ka se koristila metodom 
proizvodnje takvog betona zbog nestašice materijala i 
zbrinjavanja velikih koli?ina gra?evinskog otpada (cigle, 
šute). Tako je po?elo istraživanje svojstava poroznog 
betona. U SAD-u se porozni beton tek kasnije koristi kao 
površina za parkirališta i manje cestovne trake. Danas 
zbog nedostatka ispitnih metoda ASTM-ov (American 
Society for Testing and Materials) pododbor C09.49 
razvija metode za porozni beton. Od 2008. godine razvija 
se pet probnih standardnih testova koji uklju?uju:  
? gusto?u svježeg betona i sadržaj pora 
? tla?nu ?vrsto?u 
? ?vrsto?u na savijanje 
? propusnost 
? gusto?u o?vrsnulog betona i poroznost 
 
Propusni ili porozni beton sadrži malo ili gotovo ništa 
sitnih ?estica, a sastoji se uglavnom od krupnog agregata 
i cementne paste. Rezultat takvog sastava je ve?a 
koli?ina pora u rasponu od 15 do 35% volumena.  
 
Propusni kolnik je kolnik s dovoljno kontinuiranih pora 
koje omogu?uju da voda pro?e s njegove površine do 




2.1. Primjena na kolnike 
 
Inženjeri spominju propusni beton u kolnicima kao: 
? površinski sloj – površina za parkirališta i manje 
cestovne trake 
? propusne baze i rubne slivnike – za odvodnju vode 
koja bi se obi?no nakupljala ispod kolnika 




Slika 1. Prikaz propusnog betonskog kolnika 
projektiranog za sustav zadržavanja oborinske vode 
 
2.1. Ostale primjene 
 
Slivnici od propusnog betona koriste se u vodnoj i 
energetskoj djelatnosti ispod hidrogra?evinskih objekata 
za ublažavanje pritiska izdizanja te dopuštaju da se 
podzemne vode ispuštaju ispod kanalizacijskih cijevi.  
 
U staklenicima se koristi za  poplo?avanje podova da ne 
do?e do skupljanja vode na površini, da se eliminira rast 
korova, a ujedno je izdržljiva i tvrda površina za kretanje 
opreme. Može služiti kao skladišni prostor, ali i kao 




Kod teniskih terena propusne plo?e omogu?uju 
prodiranje vode, a zatim se voda izlu?uje preko šljun?ane 
baze do rubova plo?e. U neke smjese uklju?en je lebde?i 
pepeo koji služi za pove?anje obradivosti. 
 
Bukobrani i zidovi zgrada od propusnog betona ponekad 
su konstruirani za smanjenje buke. Ova diskontinuirana 
struktura teži da apsorbira i raspršuje zvuk u materijalu - 
da ga reflektira na drugu lokaciju. 
 
3. PREDNOSTI I NEDOSTACI  
 
Prednosti propusnog betonskog kolnika nad 
konvencionalnim betonskim kolnicima uklju?uju: 
? kontroliranje kišnih one?iš?enja na izvoru 
? održavanje parkirališta suhima, bez staja?ih voda na 
površini (slika 2.) 
? kontroliranje otjecanja oborinske vode 
? smanjenje klizanja vozila na cestama i       
autocestama 
? izrada dodatnih potisaka na zrakoplovu zbog 
hla?enja tijekom uzlijetanja 
? smanjuje odsjaj na cestovnim površinama, pogotovo 
no?u na mokrim cestama 
? smanjuje buku koja nastaje interakcijom izme?u 
gume i plo?nika 
? uklanja ili smanjuje veli?inu oborinskih kanalizacija 
? omogu?uje zraku i vodi da dopru do korijenja 
stabala  
 
Potencijalni nedostaci i izazovi propusnog betona:  
? ograni?eno korištenje u podru?jima kretanja teških 
vozila 
? specijalizirane konstrukcije 
? produženo vrijeme sušenja 
? osjetljivost na sadržaj vode i kontrolu u svježem 
betonu 
? posebna skrb u dizajnu kod nekih tipova tla kao što 
su ekspanzivna tla i ona osjetljiva na mraz 
? nedostatak standardiziranih metoda ispitivanja 
? eventualno potrebna posebna pažnja kod izvedbe na 
podru?ju visokih podzemnih voda 
 
 
Slika 2. Propusni betonski kolnik 
 






Krupniji agregat daje hidrološke prednosti zbog velikih 
pora i propusnosti. Dodavanje sitnog agregata može 
pove?ati tla?nu ?vrsto?u i gusto?u, ali zato smanjuje 
brzinu protoka vode kroz masu propusnog betona. 
Najve?e preporu?ene veli?ine ?estica su oko 9,5 – 19 
mm, što je dovoljno veliko kako bismo dobili otvorene 
pore i brzo prodiranje vode.  
 
4.2. Cementni materijali 
 
Dodatni cementni materijali, kao što su lete?i pepeo, 
mljeveno-granulirana metalurška šljaka i silikatna 
prašina, mogu se koristiti kao dodatak portland cementu. 
Preporu?a se ispitivanje materijala u probnoj mješavini 
da se provjeri kompatibilnost cementne smjese i da 
vrijeme vezanja, stopa razvojne snage, poroznost i 
permeabilnosti dadu potrebne karakteristike za 




Dodaci koji se koriste u propusnom betonu: 
? za smanjenje vode – koriste se ovisno o 
vodocementnom omjeru 
? za usporavanje – koriste se za stabilizaciju i 
kontrolu hidratacije 
? za ubrzavanje – mogu se koristiti kada se 
propusni betoni ugra?uju u hladnom vremenu 
? primjese aeranata obi?no se ne koriste u 
propusnim betonima, ali mogu se koristiti u 
okruženjima osjetljivim na smrzavanje i 
odmrzavanje 
? usporiva?i isparavanja – kada uvjeti sušenja u 
okolini stvaraju visoke stope isparavanja, što 
dovodi  do raspuklina 








5.1. Tla?na ?vrsto?a  
 
Karakteristi?na tla?na ?vrsto?a propusnog betona kre?e 
se od 2,8 do 28 MPa. Na tla?nu ?vrsto?u propusnog 
betona najviše utje?e omjer smjese i napor uložen u 
zbijanje tijekom ugradnje. Posljedica pove?anja veli?ine 
agregata je manja tla?na ?vrsto?a.  
 
Otkriveno je da polimerni aditivi i mineralne primjese 
pove?avaju tla?nu ?vrsto?u agregata za istu granulaciju. 
Ukupan sadržaj cementnih materijala smjese propusnog 
betona  važan je za razvoj tla?ne ?vrsto?e i strukture 
pora.  
 
5.2. ?vrsto?a na savijanje 
 
Dodatak male koli?ine pijeska (oko 5% po volumenu) 
pove?ava ?vrsto?u propusnog betona na savijanje. 
?vrsto?a na savijanje se pove?ala kada su se koristili 
polimerni aditivi. Savojna vla?na ?vrsto?a od približno 3 
MPa utvr?ena je za proporcionirani propusni beton 
agregata od 6 do 10 mm i 25% poroznosti.  
 
5.3. Gusto?a i veli?ina pora 
 
Gusto?a pora uvelike ovisi o granulaciji agregata, o  
sadržaju cementnog materijala, vodocementnom omjeru i 
snazi zbijanja. 
 
Dokazan je utjecaj veli?ine pora na vodopropusnost i na 
akusti?nu apsorpciju. Za generiranje pora ve?ih veli?ina 
preporu?uje se agregat ve?e veli?ine. Preporu?uju se pore 
ve?ih veli?ina jer one mogu smanjiti za?epljenje pora. 
 
5.4. Brzina procje?ivanja 
 
Brzina procje?ivanja propusnog betona izravno je vezana 
uz poroznost i veli?inu pora. Ispitivanja su pokazala da je 
potrebna minimalna poroznost od 15% kako bi se 
postiglo zna?ajnije procje?ivanje.  
 
Propusnost propusnog betona može se mjeriti 
jednostavnim permeametrom promjenljivog potencijala 
kao što je prikazano na slici 3. U tom postupku uzorak je 
zatvoren u lateks membranu da se izbjegne te?enje vode 
s bo?ne strane uzorka. Sa zatvorenim ventilom menzura 
je ispunjena vodom. Zatim je ventil otvoren i mjeri se 
potrebno vrijeme t za pad vode od po?etne visine h1 do 
kona?ne visine h2.   
 
Uzorak mora omogu?iti da voda izlazi kroz cijev sve dok 
razina u menzuri ne bude ista kao i na vrhu drenažne 
cijevi. To minimalizira zra?ne jastuke u uzorku i 
osigurava potpuno zasi?enje uzorka.   
 
Za poroznosti od 20 do 25% koeficijent propusnosti je 




Slika 4. Permeametar promjenljivog potencijala 
 
5.5. Apsorpcija zvuka 
 
Zbog prisutnosti velikog volumena me?usobno 
povezanih pora, propusni beton je vrlo u?inkovit u 
apsorpciji zvuka.  
 
Slika 5. Impedancijska cijev za mjerenje karaktreristika 
apsorpcije zvuka u propusnom  betonu 
 
Kako bi se procijenile karakteristike apsorpcije zvuka 
propusnog betona, može se koristiti impedancijska cijev 
kao što je prikazano na slici 4. Uzorak se stavlja unutar 
tankog, cilindri?nog, teflonskog, cijevnog umetka u koji 
se uklapa i priljubljuje. Uzorak je smješten nasuprot 
krutog oslonca na jednom kraju impedancijske cijevi, 
koja je opremljena izvorom zvuka. Ravnina akusti?nog 
vala generirana je izvorom zvuka i širi se duž osi cijevi. 
Mikrofoni postavljeni dužinom cijevi koriste se za 
otkrivanje tlaka zvu?nog vala (prenosi se uzorkom) i 
dijela vala koji se reflektirao. Koeficijent refleksije tlaka 
(R) je omjer tlaka reflektiranog vala s nadolaze?im 
valom na odre?enoj frekvenciji. Koeficijent apsorpcije ? 
je mjera sposobnosti materijala da apsorbira zvuk. 
Materijal s koeficijentom apsorpcije 1,0 ukazuje na 
posve upijaju?i materijal, dok materijal s koeficijentom 
apsorpcije 0,0 ozna?ava materijal koji je potpuno 
reflektivan. Npr. normalni beton ima apsorpcijski 
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koeficijent od 0,03 do 0,05. Propusni beton obi?no ima 
apsorpcijski raspon od 0,1 (za slabo u?inkovite 
mješavine) do gotovo 1 (za smjese s optimalnim 
volumenom i dimenzijama pora). Zbog ovisnosti 
koeficijenta apsorpcije o frekvenciji djelovanja zvu?nih 
valova, važno je odabrati odgovaraju?u debljinu 
propusnog betona kako bi se smanjili zvuci željene 
frekvencije. 
 
6. OKOLIŠ I PROPUSNI BETON 
 
Propusni beton je jedinstven i inovativan na?in 
upravljanja oborinskim vodama. Iz stajališta zaštite 
okoliša, njegova osnovna prednost je smanjenje ukupnog 
volumena otjecanja koje nosi one?iš?uju?e tvari u naše 
potoke, rijeke, jezera i oceane.  
 
Ne samo da smanjuje koli?inu oborinske vode, propusni 
beton u?inkovito ublažava zaga?enje od prvog mlaza 
vode, kojim je oko 90% zaga?iva?a odvedeno tijekom 
prvih 38 mm tipi?nog kišnog doga?aja. Filtracija 
osigurana matricom pora unutar propusnog betona 
zadržava najmanje 80% organskih one?iš?uju?ih tvari. 
Tako?er je poboljšan potencijal za skupljanje vode u 
razli?ite svrhe.  
 
Propusni beton upija i zadržava manje topline i zahtijeva 
manje no?ne rasvjete od naj?eš?e korištenih 
konvencionalnih plo?nika. Ima potencijala za smanjenje 





Propusni kolnik upija i propušta vodu, smanjuje buku i 
zagrijavanje u gradovima, a može se ?ak i koristiti za 
pro?iš?avanje vode.  
Zbog premale tla?ne ?vrsto?e, ovaj tip betona ne može se 
koristiti za ceste optere?ene prometom.  
On brzo upija dosta vode i zbog toga bi ga bilo izvrsno 
primijeniti za nogostupe, prilaze i parkirališta. Pove?anje 
korištenja propusnog kolnika pridonijelo bi ekologiji - 
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